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 Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. 
Motivasi memegang peranan yang penting dalam proses belajar. Untuk mencapai 
keberhasilan dan kesuksesan tidak hanya dibutuhkan motivasi yang kuat dalam 
belajar, melaikan intelegensi juga memegang peranan yang penting dalam 
kesuksesan serta keberhasilan seseorang. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui ada tidaknya hubungan 
antara intelegensi dengan motivasi belajar. Hipotesis yang diajukan adalah apakah 
ada hubungan antara intelegensi dengan motivasi belajar. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XII SMK Harapan 
Kartasura dan diperoleh sampel untuk penelitian sebanyak tiga kelas yang terdiri 
dari kelas XII O.B, XII O.C dan XII T.B. keseluruhan sample berjumlah 71 siswa. 
Teknik pengambilan sample yang digunakan adalah cluster random sampling. 
 Analisis data menggunakan teknik product moment diperoleh hasil r = 
0,473 ; p = 0,000 (p < 0,01) menunjukkan ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara intelegensi dengan motivasi belajar. Artinya semakin tinggi 
intelegensi maka akan semakin tinggi motivasi belajar. 
 Intelegensi tergolong superior ditunjukkan oleh ME = 120,310. motivasi 
belajar tergolong tinggi ditunjukkan dengan ME = 131,014 dan MH = 122,5 
 Sumbangan efektif intelegensi terhadap motivasi belajar sebesar 22,4% 
ditunjukkan oleh koefisien determinan r² = 0,224. hal ini berarti masih ada 77,6% 
variable lain yang mempengaruhi motivasi belajar diluar factor intelegensi. 
